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RÉSUMÉS
Un  modèle  stochastique  d'indices  d'association  sur  données  binaires  d'un  panel  d'enquêtes
conjoncturelles  est  proposé dans ce travail.  Ce Modèle permet de quantifier  la  concordances
d'opinions  entre  deux individus  et  de  comparer  cette  concordance d'une paire  d'individus  à
l'autre. Des propriétés des indices découlant de ce modèle sont également mises en évidence. 
In this paper, we propose a stochastic model of association indices based on binary date surveys.
These indices calculate the opinion concordance between two individuals and allow to compare
pairs. Some properties of such indices are derived. 
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